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ACTIVITATS DEL CENTRE 
Secció de Lletres
loatinuació del Curset dHistòria de Catali.i.nya:
V •Iliçó (2-111-70) a càrrec de la senyoreta Ewa
Serra, sobre «Revoites, .transforxnacions agràrieis i
formació del capitai .comerciai) (segles XVI, XVII
i XvIII); VI •Iliçó (11-111-70) càrrec de Iosep
Termes, sobre «Ca.talunya ï la revolució indus-
tria1»; vII lliçó (14-HI-7O) a càrrec de Josep
Benet, sobre «Catalunya al segle XX».
Coritinn.ació també del Curset cle Literatura Ca-
taiana: IV Ilicò (6-111-70) •a Càrre.c de Joan Tria-
ciú sobre «La novei-ia»; V i •última lIiçó (20-111-
70) a Càrrec de Joaqui.m Molas, sobre «Les cons-
tants de la litera.tur.a cataiana (fins to.t •el se-
gle XIX)».
El dia 15 va tenïr 11oC el 11 Concurs Escolar
«Pompeu Fa•bra» de Lectura i Escriptura Cataia-
nes. Sen va .celebrar l•a continuació el dia 22.
El dia l.er de rnarç al mati, la companyia de
«Cavall Fort», dintre el 11 Cicle de Teatre
fantil, va reprasentar «La farsa deil mestre Pa-
thelin».
IJna altra represen .tació de teatr.e per a infants
V.a teriir 1loc el dia 15, amb lobra «El castell dels
tres dragons».
El dia 17, el Teatre de Carnbra va oferir una
representació de «E1 •retaule del Flautista», de
Jordi Teixidor, pels grups «El Camaleó» i de
Teatre Indepàndemt dell C. I. C. F.
•Del dia 6 al 19 de xnarç Josep Maria Constan.tí
Zamora va exposar olis i gravats. Del 20 al 29
el saló va ésser ocupat per pintura •de Robert
Barenys.
Secció de Música
LAcadémja de MúsiCa (FiliaI del Conserva.to-
ri) va oferir un recita1 e.l dia 21 de rnarç, en
ocasió idésser distribuïde:s les , quelificacions del
curs anterior.
Un esdeveniment de gran transcend&icia va
ésser el V Curset Na.cionai de Pedagogia de
1Educació MuSicall deis Infants i Direcció Gorai,
dut a terxne amb la imtervenció deis professors
del secretariait de Cu•rsos Internacionai de iOrfeó
Lleidatà. Es va inaugurar . l dia 22 i va durar
fins el 24. El nombre dassistents hi va ésser abun-
darit.
Shi vari inscriure 45 cursetistes, o sia un nom-
br.e sluperior al que era desperar. Nhi van acudir,
a part eIís de •Reus mateix, •de lHospitalet de
Iinfant, Tarragona, Valls i Vila-seca (Caxnp);
Falset (Priorat), 1Espluga de Francolí (Gonca de
Barberà), lArboç (Penedàs), Flix Ribera dEbre),
Gandesa (Terra Alta), Molierussa •(Segrià), Tàrre-
ga i(IJrgell), Balaguer (la Noguera) i Mataró
(Maresme).
Les lliçon.s van ésser professades per Lluís Vir-
gili, Rosa M. 5 lCamps, M. •d:el Carxne Valls i
Josep Navàs i an ésser seguides. amb viu interés
per tots els •assistents, lopinió dels quaJs sobre el
curset és positiva en alt grau.
Secció de Ciéncies Morals
El Curset de Teoiogia inicia.t ei mes de febrer
va contïnuar durant el mes de març. E1 dia 6
Màrius Sala va parl .ar
 •sobr.e «Encarnació i esca-
toiogia, arreis bíbliques cte la secularització». El
dia 13 van intervenir Josep Maria Pinyoi i Josep
Sastre sobre «E1 fenoxnen cie la secularització co-
negut i viscut al nostre país». I el dia 20 va pro-
fessar la VI lliçó uri .equip de 1EsCOla de Teoiogia
i va •tractar sobro <Probl em.es davui del cristià
com •a home en el món».
Cine Club
Va ésser oferta ais •espectadors I.a projecció de
la pei1ícula «Set de mail», dOrson Welles. La
va presentar i coxnentar Miquel Porter-Moix, el
dia 10 de •març.
Una nova visita al Museu Muni.cipal, continua-
ció de fla que hi va fer e.l mes passat, i una visita
a lemissora •Ràdio Reus, en ocasió de la qual,
el dia 4 •de març, Alfon.s Gonzàlez va parlar
sobre i«.La dona i la ràdio».
El dia 10, va disse.r.tar el iDr. •Francesc Subirà
i RoCamora sobre «Lassisténcia a Reus».
Joan Estivill Tudó va parlar novament de]ís
«Aspectes essencialls de la seguretat socia1» i els
dies 24 i 25 An.toni Roquer i Josep Bofar.ull van
tractar sobre «Per inscriures al olub de la fe.
Quotes del G]íub».
